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El Museu Diocesa i Comarcal de 
Solsona (1) 
per JOANA XANDRI 
Descobrint el que hi ha de la nostra comarca al Museu Diocesa i 
Comarcal de Solsona, iniciem un recorregut que a través d 'una serie 
d'articles ens portara a visitar "El Bergueda als Museus ". 
SINTESI HISTÓRICA 1 
L 'u d'agost de I'any 1593, el Papa 
Climent VIII , a petició del rei Felip 11 
que demanava la creació deis bisbats 
de Solsona, Manresa i Balaguer , accedí 
a I'establiment d'una única diocesi a 
Solsona. Es crea va un nou bisbat prop 
de la frontera destinat a evitar la pene -
tració ideologica deis hugonots. A 
I'epoca del bisbe Rafel Lasala i Lorela 
(177 3 ·1792) es consolida el prestigi 
historic del bisbat i es dugueren a terme 
les obres de construcció de I'actual Pa-
lau Episcopal i la formació de la impor -
tant biblioteca. Al Concordat de 1851 
el govern espanyol i la Santa Seu deci · 
diren, després d'una lIarga vacant de la 
Seu Episcopal, suprimir la diocesi. S'ini -
cia una campanya popular destinada a 
I ~ecollir capital suficient per a la restitu · 
ció de la Seu. L 'any 1895 la reina re -
gent, Maria Cristina, signa el deret 
creant l' Administració Apostolica de 
Solsona. S'obrí pas una nova etapa 
plena d'in iciatives científiques, espiri -
tuals i cultural s impulsades pels nous 
bisbes. Ramon Riu i Cabales (1895 · 
1900) .crea el Museu Diocesa i aixeca 
I'edifici del Collegi de Sant Ramon o 
Seminari Menor. Francesc Vidal i Bar -
raquer (1914-1919) impulsa I'amplia · 
ció del Museu i va promoure les campa· 
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El Pa lau Episcopa l. estatge del Museu de Solsona. 
nyes arqueolagiques de Mn . Serra i Vi · 
laró, I'obra del qual fou immensa. L 'any 
1933 el papa Pius XI restituí definitiva -
ment amb pie dret, la Seu Episcopal de 
Solsona. Actualment el bisbat compren 
una extensió de 3.536 Km 2 i la seva 
jurisdicció s'estén sobre 214 parroquies 
dividides en 15 arxiprestats . 
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A ctualment s'allotja en el Palau Epis-
copal , un gran edifici de reminiscencies 
barroques, constru"it entre 1776 i 1779 
per Francesc Pons. Conserva la fa<;ana , 
el vestíbul i la gran escalinata, tot i que 
EL BE RCUEOA /\L S tvlUS EUS 
Mossen ' erra I Vi/a ró. un gran Impulso r del Museu. 
a I'interior, durant els segles, s'hi han 
efectuat nombroses alteracions de I'ori · 
ginal. 
Am b la signatura, el gener de 1982, 
del pate entre la Generalitat de Catalu -
nya . el Bisbat de Solsona i l' Ajuntament 
de la ciuta!. es crea un Patronal. que té 
per finalitat la consolidació definiti va del 
Museu i la seva projecció cultural 
d' acord amb les exigencies deis temps 
actuals. La remodelació portada a 
terme ha deixat enllestida la pr imera 
fase de les obres, amb la restauració 
deis sobreclaustres de la catedral i 
I'obert ura de les sales d'exposició d'ar · 
queologia i art rom¿mic. Aquesta pri -
mera etapa s'ha dividit en quatre grans 
arees: medi natural i historic del Solso -
nes, prehistoria, món iberic i roma i art 
romanic. La segona fase obrira definiti -
vament les sales d'art gotic, renaixe· 
ment. barroc i S. XIX, i comptara amb 
la creació deis serveis tecnics del mu-
seu: taller de restauració, laboratoris, 
magatzems pedagogics i d'estudi oberts 
al públic, biblioteca i fototeca , i departa-
ment d'educació per a escolars. 
Hom ha volgut que el Museu tingués 
una pr sent ació pedagogica i científica 
alhora, amb I'objectiu darrer d'emmar · 
car I'obra e1'art o I'objecte d'ús quotidia 
dins el ontext social. historic i huma en 
el qual s' ha produú . 
I Aquestes no teS han estdt extretes de ropuscle sobre 
el Museu de Solsona editat per la Generali tat 
ARQUEOLOGIA 
AL BERGUEDA 
En aquest primer capítol. parlarem 
deis jaciments excavats al Bergueda, 
per en Mn . Joan Serra i Vil aró, a co · 
men~ament s de segle XX i deis quals 
es conserven els materi als al Museu 
Diocesa i Comarcal de Solsona. 
Aquests jaciments corresponen a les 
epoques neolítica i calcolítica i estan di · 
vidits en ' 
l . Neolític mig -recent, en terraments 
en cista 
2. Neolític fin al Calcolític, en terra-
ments en coves i/ o balmes 
3. Calcolític l Megalitisme, enterra-
ments en cistes i l oen petits dol -
mens. 
Com he dit al comen~ament. els ma-
terials procedents d'aquests jaciments 
es troben en el Museu Diocesa i Co-
marcal de Solsona, alguns d 'ells es po-
den veure a les sales d'exposició per -
manents del museu, els altres es troben 
en aquests moments al magatzem. 
pero , un cop acabada la 2a fase. 
aquests magatzems s'adequaran de ma -
nera que puguin ser visitables i. per 
tant . tots els materi als estaran exposats. 
Neolític mig-recent 
Els jaciments excava ts per Mn . Serra 
i Vilaró al Bergueda, que pertanyen a 
aquesta cultura i deis quals el Museu 
Diocesa i Com arcal de Solsona con -
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serva els materials. són els següents : 
1. T omba del Moro (Sorba) 
2 . Pla de la Pinassa (Sorba) 
3 . Vinya de la Cabana (Sorba) 
4 . Can A gut (Sorba) 
Tomba del moro (Sorba) 
Aquesta tomba es troba a un quilo · 
metre al N .E. de I'esg lésia de Sorba . 
L 'interior de la cambra estava remogut. 
pero, en molts 1I0cs quedava encara un 
gruix d'uns 10 cm . de terra intacta . És 
de creure que hi devia haver dos cada -
vers, posats de cap, una cada ex trem, 
ja que es trobaren fragments de cran i 
en ambdós Ilocs . 
D'un deis cranis s'en pogué recons · 
truir bona part de la volta i a més hi ha 
un maxil ·lar inferior quasi encer. 
A part de les restes ossees, es troba : 
- Uns vin t punxons d'os polit: al · 
guns acaben en pUll ta ben afilada i al-
tres a manera d'espatula . 
- Nou micrólit s tri angulars de snex : 
el color de sis d'aquests és blanc trans o 
lúcid , els allres de color cendl ós, lambé 
translúcid . 
Tres esquercl ill s de snex , sense re· 
tocs . 
- Diversos fragmenls de ceramica, 
pert anyents almenys a dos vasos, pel Ó 
mol t trin xats. Els més són d'un vas de 
pasta vermellosa i negra, molt grollera i 
de cocció defectuosa. o se 'n pogué 
reconstruir cap deis dos . 
Pla de la pinassa (Sorba) 
Aquesta tomba es troba a uns dos 
quilometres més avall de la tomba del 
Moro, en el marge esquerre del ri u Ai · 
guadora, en el terme de Cal Gili , en el 
1I0c conegut pel Pla de la pinassa: es · 
tava practicament destrúit: només que· 
daven dretes dues 1I0ses . En el seu inte-
rior no s'hi trobaren restes humanes . 
Només hi havia dos fragm ents cera · 
mics de pasta grollera. fets a ma i sense 
forma . 
Vinya de la Cabana (Sorba) 
Al S.E. de la tomba del Pla ele la 
Pinassa, dins la propietat d'Auberecla, 
en el Iloc conegut per Vinya de la Ca -
bana, hi havia les restes d\tn alt re me-
galit : només restaven dretes dues 1I0ses 
i estava totalment remenat. 
Només s'hi pogueran recollir petits 
fragments de ceramica a ma. ense 
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forma, de pasta molt grollera . A lguns 
d 'aquests fragments esta ven decorats 
amb impressions digitals 
Ca n'Agut (Sorba) 
Aquest megalit es troba a poc menys 
d'un quilometre de la gran masia de Ca 
n 'Agut, de la parroquia de Sorba. 
Enmig d'un campo sortien a flor de 
terra les Iloses ' S. i W . les altres apare -
gueren amb I'excavació. L 'interior de la 
cambra estava remenat, i pie de pedres . 
Només es pogueren recollir petits 
fragments de ceramica ama, sense 
forma i sense cap tipus de decoració: 
no s'hi trobaren restes humanes . 
N eolític final/ calcolític 
Els jaciments excavats per en Sena 
Vilaró al Bergueda els quals pertanyen 
a aquesta cultura i deis quals el Mu seu 
Diocesa i Comarcal de Solsona con -
serva els materials. són els següents: 
1. Cova de Can Maurí (Berga) 
2 . Roca del Moro de Can Cervera 
(Serrateix) 
3. Cau de les parets del Clot Fondo de 
Coromines (Viver) 
4 . Espluga Negra (Castelltort ) 
5 . Bofia de Boixadera 
6 . Balma de Can Sant (Serrateix) 
Els jaciments de Can Maurí i de la 
BOfia de Boixadera. atesa la seva im -
portancia i caracterítiques, pensem des -
criure' ls en un proper capít ol. 
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Roca del Moro de Can Cervera 
(Serrateix) 
Aquest jaciment es troba si tuat en el 
punt on la riera d'Espital. s'uneix a la 
de Navel. 
Malgrat haver estat remenat ante -
riorment. s'hi pogueren trobar encara. 
les restes de vuit esquelets . D'aquests , 
quatre d 'ells. un d'home. dos de dona i 
un d'infant. haurien estat dipositats al -
hora. ja que guardaven la connexió na -
tural i havien estat col·locats en posició 
fetal. 
No s'hi trobaren restes ceramiques. 
ni de metall . 
Cau de les parets del Clot Fondo 
de Coromines (Viver) 
El jaciment es troba a uns 2 quilome-
tres a l 'Est de la masia de Coromines 
de Vi vero 
Abans de I'excavació. la balma ja ha -
via estat remenada i les tombes destrüi-
des. Malgrat aixo, s'hi pogueren recollir : 
- Restes de cinc cranis, un d'ells com -
plet, pero, molt esmicolat per les al' -
rels, se'n pogué reconstruir només 
una par!. 
- Un vas de ceramica ama. sense de -
coració. 
- Una conta de collaret de bronze . 
Espluga Negra de Castelltort 
( Castelltort) 
Aquest jaciment es troba situat en la 
can etera que porta de Sant L1orenc;: de 
Morunys a Berga . Es tracta d'una se -
pultura col·lecti va. en la que s'hi troba -
ren : 
- Restes de vuit individus: dos d'ells 
infantils. 
- Un esquerdill de silex sense retocs. 
- Diversos fragments de ceramica . 
pertanyents a diferents epoque . en-
tre ells podem distingir : 
Dos fragments informes . amb de-
coració montsenatina. 
Un fragrnentt de vora. amb deco -
ració incisa . 
Dos fragments de vasos halstattics. 
Alguns fragments de ceramica ro -
mana. 
No es pogué reconstruir cap deis 
vasos. 
Balma de Can Sant (Serrateix) 
Aquesta balma es troba si tuada. 
també. en la mateixa finca de Can Cer -
vera, a prop del jaciment de la Roca 
del Moro: en la costa de r O rio!. sobre 
Can San!. 
La balma havia estat totalment re-
menada anteriorment: I'home de Can 
San!. havia pogut recollir algunes restes 
ossies i un botó en perforació en V . El 
Museu, pogué adquirir el botó amb per -
foració en V . 
(Continuara) 
Joana Xandri Solé. arqueologa . 
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